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“AUDITORIA INTERNA Y GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL EN EL
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La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la
relación que existe entre La auditoría interna y la gestión de riesgo operacional
en el Banco de Crédito en Lima, 2015. El estudio fue de diseño no
experimental, ya que, se buscó establecer el grado de relación que existe entre
la Auditoria Interna y la Gestión de riesgo operacional. En la cual se tomó una
muestra de 40 trabajadores que laboran en el área de Operaciones Multibanca
del Banco de Crédito, se usó como instrumento para la recolección de datos un
cuestionario diseñado por el autor, el cual constó de 46 ítems, los datos fueron
procesados por medio del Software  Microsoft Excel , seguido del programa
estadístico SPSS Finalmente, según los resultados obtenidos en la
investigación se determinó que existe una relación significativa entre el
Auditoria Interna y Gestión de riesgo operacional. Como conclusión general se
ha determinado que existe relación entre la Auditoria interna – Gestión de
riesgo operacional en el Banco de Crédito en Lima-2015, esto debido a que la
función de la Auditoria interna cumple todas las etapas que comprende su
ejecución, desde una adecuada planificación de las actividades hasta el
seguimiento de las acciones adoptadas para corregir las deficiencias
observadas, el cual contribuye a analizar y evaluar la función de la Gestión de
riesgos para mitigar los riesgos, diseñando estrategias para identificar los
potenciales riesgos que puedan afectar a la empresa económicamente.




The main objective of the developed reasearch was to determine the
relationship between the internal audit and operational risk management at the
Bank of Credit in Lima, 2015. The study was about not experimental design
since it tried to settle the relationship degree existent between the internal audit
and operational risk management. In this study, the population taken was 40
employees which work in the area of Multibank Operations belonging to the
Credit Bank, the tool used as a data collector was a survery designed by the
author. This survery consist of 46 items, the data were processed using
Microsoft Excel, followed by the SPSS statistical program. Finally, according to
the results obtained in the investigation it was determined that there is a
significant relationship between internal audit and operational risk management.
As a general conclusion, it has been determined that there is a relationship
between the Internal Audit - Operational risk management in the Bank of Credit
in Lima-2015, due to the fact that the internal audit function fulfills all the stages
that comprise its execution, from an adequate Planning of activities to the
follow-up of actions taken to fix the observed deficiencies, which contributes to
analyze and evaluate the role of risk management to mitigate risks, designing
strategies to identify potential risks that may affect economically to the
company.
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